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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
August 1, 1986 
Hometowns 7s--
CHARLESTON, IL--More than 750 students are eligible to participate 
in Eastern Illinois University•s summer commencement on Sunday, August 10 at 
4 p.m., Library Union Quad. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
President Stanley Rives will preside at the ceremony and give the 
charge to the class. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area of Illinois, 
by hometowns and degrees received. 
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BA 
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PAGE 1 
PAPE KAREN SUSANNE 
KLUG JEANNINE MARIE 
MURPHY SHEILA ANN 
SARALLO ANTHONY J 
SCHOLL MARGUERITE A 
SOBESK I SUSAN M 
VANVOLKENBURG DAVID 
DONOVAN THERESE M 
SKORUPA PAUL JOHN 
SMITH CRAIG D 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
61231 
60002 
60005 
60005 
60004 
60004 
60004 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
SMITH DAVID RANDALL 
ANDERSON DOUGLAS R 
BUCZKOWSKI DARIN J 
HILDWEIN JILL FAITH 
WEBB JOHN THOMAS 
WINKLE ANN MARIE 
SMITH MICHAEL JON 
REDA ANGELA DEC: 
BANKS TITUS R 
LEONARD SCOTT R 
VALVODA PATRICIA M 
BAKER THOMAS G 
RITTER JANET MARIE 
ROZA MICHELE RENE 
PENMAN THOMAS ALLEN 
FOX KEVIN JOE 
BATES THOMAS NEIL 
ALLEN PHILLIP M 
ANDERSON DENNIS 
CARROLL PATRICK J 
CHAMBERS KAREN L 
DALTON KATHLEEN B 
JANSEN MARK C 
LANGE ELIZABETH K 
LUCAS JAMES EDwARD 
MARTH MARY CATHERINE 
NEWBY BRIAN KEITH 
POLOVINA ANTHONY P 
REILLY RENEE MARIE 
ROBINSON LEONA 
SLOMKA SCOTT JEROME 
SQUIRE ALFRED BROWN 
TAGHON DAVID A 
WALKER VICTORIA A 
AURORA 
BARRINGTON 
BARRINGTON 
BARRINGTON 
BARRINGTON 
BARTLETT 
BARTLETT 
BARTLETT 
BATAVIA 
BATAVIA 
BELVIDERE 
BERWYN 
BROADVIEW 
BROOKFIELD 
BROOKFIELD 
BURBANK 
BURBANK 
BURBANK 
BURNHAM 
CALUMET CITY 
CAROL STREAM 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
IL 60505 
IL 60010 
IL 60010 
IL 60010 
IL 60010 
IL 60103 
IL 6010.3 
IL 60103 
IL 60510 
IL 60510 
IL 61008 
IL 60402 
IL 60153 
IL 60513 
IL 60513 
IL 60459 
.IL 60459 
IL 60459 
IL 60633 
IL 60409 
IL 60188 
IL 60655 
IL 60653 
IL 60652 
IL 60628 
IL 60655 
IL 60646 
IL 60625 
lL 60630 
IL 60655 
IL 60620 
IL 60617 
IL 60610 
IL 60644 
IL 60620 
IL 60411 
IL 60626 
IL 60628 
BS IN BUSINESS 
MS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
MA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS 
as 
BS I.N BUSINESS 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 
SA 
BA 
BA 
MS 
BS 
BA 
SA 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
WILLIAMS ~EVERLY L CHICAGO 
YATES ORLANDO KERMIT CHICAGO 
YE LING-XIANG CHICAGO 
KNOOP SCOTT JAMES CHICAGO HTS 
IL 60620 BS 
IL 60612 BS 
IL 60613 MA 
IL 60411 BA 
CHILDRESS MARILYN J 
SCHROEDER MARY E 
DREILING JOSEPH ROY 
KASHER LINDA J 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS IL 
CLARENDON HIL IL 
COAL CITY IL 
60411 
60411 
60514 
60416 
BA 
MS 
BA 
MS IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
BRENNER SUELLEN ANN 
URBAN AMY LOUISE 
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PAGE 2 
STU HOME 
CITY-STATE 
COUNTRY CL HL IL 
CRETE IL 
HOM 
ZIP 
60477 
60417 
DEGREE 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
CAESA< JOHN A CRYSTAL LAKE IL 60014 BA 
IL 60559 BA 
IL 60559 BA 
IL 61019 BS 
IL 60015 BA 
PRIANO KAREN ANN OANEN 
BORTMAN ELIZABETH A DARIEN 
PAGE ROBERT E JR DAVIS 
SHEETS MICHAEL DAVID DEERFIELD 
FRYREAR GARY DEAN DEKALB IL 60115 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60016 MS KOEUNE THADDEUS J DES PLAINES 
MAEGDLIN LORI ELLEN DES PLAINES IL 60016 MS 
REDA CARRIE E 
OTTINGER JOLI ANN 
LAIL JAMES STEVEN 
TRACY SCOTT S 
MCLAUGHLIN D CHAO 
REINKE RICHARD C 
MCFARLAND CHRISTOPHE 
CHIAPPETTA MARK W 
CLECKNER THOMAS JOHN 
KING JEFF A 
KING NENA M 
OLSON MARK R 
KELLY LESLIE ANN 
VAN HAFTEN LAURIE J 
CALCAGNO PASQUALE G 
RICE KENNETH G 
DEL~ADO ANA MARIA 
GIESEKE •ANDA JO 
CLOVER CARL DUANE 
SWAIN NANCY 
FAIDV KRISTINA S 
IVERSON WAYLAND H 
JACK SON SCOTT M 
QUIGLEY JOHN JOSEPH 
CARLOORG MARY L 
HEINZ CHRISTINE LEE 
MCALLISTER MATT JOE 
NOVOTNEY JULIE KAY 
WENDT GREGORY ALAN 
OSTRANDER ANN M 
BANKS SHERNITA ELYSE 
SCIASCIA SALVATORE J 
CAMPBELL COLIN GLEN 
DORGAN DOUGLAS G JR 
GUENTHER SHERI BETH 
ROEMHILD RUTH ELIZAB 
SCHONEMAN ANDREW K 
TODORIC PAUL R 
BEHt\N ANNE M 
FlNOLAY ALEXANDER C 
DELANEY MICHAEL M 
GREENBERG MICHAEL P 
PALMER WAYNE A JR 
DES PLAINES IL 
DIXON IL 
DOLTON IL 
DOWNERS GROVE IL 
60018 
61021 
60419 
60515 
BA 
MA 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
DUNDEE IL 60118 BA 
DUNDEE IL 
E CHICAGO HTS IL 
ELGIN 
ELGIN 
ELGIN 
ELGIN 
IL 
IL 
IL 
IL 
60118 
60411 
60120 
60120 
60120 
60120 
BA 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
MBA 
BS IN EDUCATION 
ELGIN IL 60120 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
ELK GROVE IL 60007 BS 
ELK GROVE IL 60007 BS 
ELMHURST IL 60126 MA 
EVERGREEN PK IL 60642 BS IN BUSINESS 
FLOSSMOOR IL 60422 BA 
GARDEN PRAIRI IL 61038 BS IN EDUCATION 
GARDNER IL 60424 BS 
GENESEO IL 61254 MS 
GLEN ELLYN 
GLEN ELLYN 
GLEN ELLYN 
GLEN ELLYN 
GLENVIEW 
GLENVIEW 
GLENVIEW 
GRANO RIDGE 
GRAYSLAKE 
GURNEE 
HARVEY 
HARWOOD HTS 
HAZEL CREST 
HAZEL CREST 
HINSDALE 
HINSDALE 
IL 60137 
IL 60137 
IL 60137 
IL 60137 
IL 60025 
IL o0025 
IL 60025 
IL 61325 
IL 60030 
IL o0031 
IL 60426 
IL 60656 
IL 60429 
IL 60429 
IL 60521 
IL 60521 
HINSDALE IL 
HOFFMAN EST IL 
HOFFMAN ESTES IL 
HOFFMAN ESTES IL 
60521 
60194 
60195 
60195 
8S 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
8S IN BUSINESS 
as 
BS 
BA 
8S 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MA 
BS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
HOMEWOOD 
HOMEWOOD 
HOMEWOOD 
IL 60430 BS IN BUSINESS 
IL 60430 BS 
IL 60430 BA 
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PL ICATION LIST OF SU86 GRAD fE 
STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
SNYDER VICKI LEE HOMEWOOD 
BRODERICK MARY M JOLIET 
CARLSON THOMAS B JOLIET 
HAMILTON ROBERT C JOLIET 
KAVANAUGH EDWARD G JOLIET 
KUHAJDA ROBERT D JOLIET 
REILLY DAN JOSEPH JOLIET 
HOM 
ZIP 
IL 60611 BOG BA 
IL 60435 BS 
IL 60435 BA 
IL 60435 BS 
IL 60435 BA 
IL 60435 BS 
IL 60533 BA 
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DEGREE 
RUETTIGER BERNIE G JOLIET 
SEPICH TERRI ANNE JOLIET 
IL 60433 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60435 BS 
FRAZIER ELIZABETH KANKAKEE 
EGAN DONAL H KILDEER 
GALVIN JEFFREY SCOTT LAGRANGE 
IL 60401 BS IN BUSINESS 
IL 60047 BS 
IL 60525 BS 
HAUCH ROBERT DEAN 
GARRETT PATRICIA ANN 
ZACHER CATHERINE M 
BRUNKE MICHAEL E 
BLECKE CAROL ANN 
RYAN COLLEEN D 
LAGRANGE PARK IL 
LAKE FOREST I L 
LAKE FOREST IL 
LANSING IL 
LINDENHURST IL 
LISLE IL 
60525 
60045 
60045 
60436 
60046 
60532 
BS IN BUSINESS 
as 
MS 
BA 
BS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
VANCLEVE LEO A LOMBARD 
STUART DEBORAH JEAN LYONS 
WILLIAMS ELAINE MARKHAM 
JONES KIMBERLY GAYLE MATTESON 
BIELSKY SUSAN JOY MCHENRY 
DIEDRICH JULIE LYNN MCHENRY 
SCHAEFFER GREGORY C MCHENRY 
STANELL ROBERT EARL MCHENRY 
MARTINSON SUE ANN M MONTGOMERY 
TURK STEVEN A MORRIS 
WIEGAND LAURIE LYNNE MORRIS 
BETHELL CAROL ANN MT PROSPECT 
CAMPBELL TODD STUART MT PROSPECT 
RUPPERT JANET E MT PROSPECT 
KOEHLER KATHLEEN S MUNDELEIN 
TAUER RICHARD MICHAE N RIVERSIDE 
CLARKE ROBIN LEE NAPERVILLE 
IBACH SARAH MARGARET NAPERVILLE 
IMHERR TERESA ANN NAPERVILLE 
LINDER TAMARA G NAPERVILLE 
LOOMIS BETH ANN NAPERVILLE 
PERRY SUSAN LYNN NAPERVILLE 
ROBERTS TIMOTHY P NAPERVILLE 
SCHWEIK BRIAN KEITH NAPERVILLE 
SINN MERRYL J NAPERVILLE 
STEINGAS PATRICIA J NAPERVILLE 
SCHOFIELD DONALD L NEW LENOX 
FARRELL LIAM C NILES 
KENEFICK TIMOTHY A NILES 
NILES 
IL 60146 MA 
IL 60534 BS 
IL 60426 BS 
IL 60443 BA 
IL 60050 BS 
IL 60050 BS 
IL 60050 MS IN EDUCATION 
IL 60050 BS IN BUSINESS 
IL 60536 BS IN BUSINESS 
IL 60450 BS 
IL 60450 BS 
IL 60056 BS 
IL 60056 MS 
IL 60056 MS 
IL 60060 MS 
IL 60546 BS IN BUSINESS 
IL 60656 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60540 BS IN EDUCATION 
IL 60565 BS IN BUSINESS 
IL 60565 BS 
IL 60540 MS IN LIBRARY SCIENCE 
IL 60540 BS 
IL 60540 BA 
IL 60540 BA 
IL 60565 BA 
IL 60540 BS 
IL 60451 BA 
IL 60648 BS 
IL 60648 BA 
IL BS LENAHAN THOMAS P 
GAINER ROBIN LVNN 
DAVIS ELIZABETH ANNE 
HAUT JAMES ALFRED 
BARLOW KAREN ANNE 
KORKOSZ DYANA LYNN 
NORTH CHICAGO IL 
NORTHBROOK IL 
NORTHBSROOK IL 
60648 
60064 
60062 
60062 
60452 
60452 
BS IN BUSINESS 
BS 
SA 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
BS IN BUSINESS 
BA 
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STUDENT NAME 
KOSTBADE REGINA L 
MC C A R T t- Y L AU R I S 
PUGLIESE NEAL 
MCCARTHY THERESE A 
CICCIO ANGELA M 
LATTNER WILLIAM PAT 
UAKES SHERRY NEAL 
MCEL~AIN PATRICIA R 
MCCAMMACK JAIM!E L 
CASH CORRINE SUE 
~EASON CHRISTINE L 
KRZEMINSKI KENNETH A 
OGRADY ELIZABETH M 
BRIESKE MATTHEW R 
MICHUDA DANIEL S 
RICHARDSON JAMES DAL 
SCHULEWITZ MICHAEL G 
PRIEBE LAWRENCE J 
BORSCHEL DONALD A 
CRONIN KATHLEEN M 
KELLER CHRISTIAN J 
ROTH JOHN J 
FLANAGAN LORI ANN 
JACH PAUL STANLEY 
JANKOVIC DOUGLAS A 
ROBERTS HOLLY L 
FORDE EILEEN MARIE 
POLLACCI MARK STEVEN 
RADDATZ DAVID A 
TOOMEY KATHRYN M 
SUGHROUE PATRICIA AN 
OFFERMANN DONNA ANN 
MARZETTA MARK E 
BROWN LISA ELIZABETH 
PETERSEN RANDY LYNN 
TOMPULIS MARC N 
MAY MICHAEL JUDE 
ANDERSON JONI SUE 
CARLSON BRADLEY ALAN 
FLICKINGER DEBBIE JO 
HOOLEY CHRISTIAN X 
HUNTLEY GREGORY E 
SCHAFER KAREN SUE 
SLAY CORITA DENISE 
SLOUKA D MARTIN 
STOVER ANTHONY TODD 
FARRAHAR MARK ALAN 
KASPER MARK JOSEPH 
BERG JAMES FRANCIS 
CUNNINGHAM C~RT ALAN 
CAUORE PATRICIA L 
LESNIEWSKI LINDA M 
ZELENIKA JOHN A 
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STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
OAK FOREST IL 60452 BS IN BUSINESS 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK LAWN IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
ODELL IL 
OGLESBY IL 
BS IN BUSINESS 
SA 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
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OLYMPIA FIELDSIL 
OREGON IL 
60452 
60452 
60453 
60302 
60304 
60460 
61348 
60461 
61061 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
OREGON 
ORLAND PARK 
ORLAND PARK 
PALATINE 
PALATINE 
PALATINE 
PALATINE 
PALOS HILLS 
PALOS HTS 
PALOS HTS 
PALOS HTS 
PALOS HTS 
PALOS PARK 
PARK FOREST 
PARK FOREST 
PARK FOREST 
PARK RIDGE 
PARK RIDGE 
PARK RIDGE 
PARK RIDGE 
PECATONICA 
PEOTONE 
PERU 
POLO 
PROSPECT HTS 
RICHTON PARK 
RIVER FOREST 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
ROCKFORD 
IL 61061 
IL 60462 
IL 60462 
IL 60067 
IL 60067 
IL 60067 
IL 60067 
IL 60465 
IL 6046.3 
IL 60463 
IL 60463 
IL 6046.3 
IL 60464 
IL 60466 
IL 60466 
IL 60466 
IL 60068 
IL 60068 
IL 60068 
IL 60068 
IL 61063 
IL 60468 
IL 61354 
IL 61064 
IL 60070 
IL 60471 
IL 60305 
IL 61111 
IL 61108 
IL 61108 
IL 61107 
IL 61108 
IL 61108 
IL 61102 
IL 61107 
IL 61107 
ROLLING MOWS IL 
ROLLING MOWS IL 
ROLLNG MEADWS IL 
SHEFFIELD IL 
SLEEPY HOLLOW IL 
60008 
60008 
60008 
61361 
60118 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
MA 
MS 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
BS 
BS 
MA 
BA 
BS 
MS 
MS 
MA 
BS IN BUSINESS 
SO HOLLAND 
SO HOLLAND 
IL 60473 BS IN BUSINESS 
lL 60473 BS IN BUSINESS 
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STUDENT NAME 
DALSANTO STEVEN A 
KAMINSKI JAMES E 
CARNEAL PATTI ANN 
HERT CAROLYN LOUISE 
CHAKONAS MARIA K 
HEMPEL ELISE A 
BALDERAS NICHOLAS M 
DUPOR NEBOJSA BOBBY 
MADIGAN MICHAEL w 
PAPARIGIAN LOUIE V 
KAYSER JOHN MICHAEL 
MAHONEY MARGARET M 
MARGARITES KRISTEN M 
DAVISSON NANCY KAY 
HILL JONATHAN ANDHEW 
PAROLEK EDWARD LUKE 
PILCHER JAMES ROTH 
POPE DANIEL DOYLE 
ZABLOCK JANET T 
FALKINER ROBERT M 
KUHN HANS J 
ZIBBLE DAVID JAMES 
GOUDREAU JON S 
BUSCH CHRISTOPHER p 
CULLERTON PATRICK J 
FLAHERTY JOHN DAVID 
SARRAZIN PAUL STEP HE 
DRISCOLL KATHLEEN M 
IRLE LAURA LYNN 
241 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
F LICATION LIST OF SU86 GRA 'TE 
STU HOME 
CITY-STATE 
SOUTH HOLLAND 
SOUTH HOLLAND 
STERLING 
STREATOR 
TINLEY PARK 
VERNON HILLS 
WAUKEGAN 
WAUKEGAN 
WAUKEGAN 
WAUKEGAN 
WESTCHESTER 
WESTERN SPGS 
WESTMONT 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEELING 
WILDWOOD 
WILMETTE 
WILMINGTON 
WINFIELD 
WINFIELD 
WINFIELD 
WONDER LK 
WOODRIDGE 
ZION 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
H.. 
IL 
IL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
60473 
60473 
61081 
61364 
60477 
60061 
b0087 
60085 
60085 
60085 
60153 
60558 
60559 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
60090 
60030 
60091 
60481 
60190 
60190 
60190 
60097 
60517 
60099 
BS 
BS 
BS 
BS 
BS 
MA 
MA 
BA 
BA 
BA 
BA 
MS 
MA 
BA 
BS 
BS 
BA 
as 
BS 
BS 
BS 
SA 
ss 
BA 
BA 
MS 
BA 
MA 
DEGREE 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
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* 
